MINAT SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI SUGIHMAS 2

KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG TERHADAP

PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA VOLI by Wiji, Utomo & Mawarti, Sri
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Lampiran 2. Angket Uji Coba 
ANGKET UJI COBA INSTRUMEN 
Dengan hormat, 
  Mohon kepada siswa untuk berpartisipasi membantu kami 
dalam uji coba instrument penelitian, dengan mengisi angket dibawah 
ini sesuai harapan yang saudara inginkan dan kenyataan yang saudara 
peroleh. 
  Atas partisipasi saudara diucapkan banyak terimakasih. 
Peneliti  
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Salam Olahraga 
 Di sela-sela kesibukan sdra/sdri saat ini, perkenankan dengan hormat 
saya mohon waktu sejenak untuk mengisi angket ini. Tujuan angket ini 
adalah untuk mengetahui “MINAT SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 
NEGERI SUGIHMAS 2 KECAMATAN GRABAG KABUPATEN 
MAGELANG TERHADAP PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA 
VOLI”. 
 Jawablah angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya-
benarnya. Atas bantuan sdra/sdri saya ucapkan terima kasih. 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : ……………………………………………… 
Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………… 
Sekolah   : ……………………………………………… 
Kelas   : ……………………………………………… 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama 
2. Pilih salah satu jawaban yang anggap paling sesuai dengan memberi 
melingkari (O) pada tempat yang telah disediakan. 
SM : Sangat Minat 
S : Minat 
TM : Tidak Minat 
STM : Sangat Tidak Minat 
Contoh: 
NO PERNYATAAN SM M TM STM 
1 Adanya pembelajaran permainan SM    
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bola voli di sekolah timbul 
keinginan saya untuk mempelajari 
 
NO PERNYATAAN JAWABAN 
Faktor Ketertarikan 
1 Adanya pembelajaran permainan bola voli di 
sekolah timbul keinginan saya untuk mempelajari SM M TM STM
2 DAlam permainan bola voli dibuat situasi latihan 
yang menyenangkan sehingga saya tertarik SM M TM STM
3 Merasa senang melakukan latihan karena banyak 
teman SM M TM STM
4 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena saya tidak bisa bermain bola voli SM M TM STM
5 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena dapat menanamkan rasa tannggung jawab SM M TM STM
6 Saya ingin mengetahui olahraga bola voli SM M TM STM
7 Saya inginj belajar olahraga bola voli dengan benar SM M TM STM
8 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena dapat menjaga kebugaran SM M TM STM
Faktor Perhatian 
9 Saya bangga jika dapatb melakukan prestasi dalam 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
10 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
dengan semangat, karena masa depan yang 
menjanjikan untuk berprestasi 
SM M TM STM
11 Saya mengikuti pembeljaran permainan bola voli 
bukan hanya untuk menyalurkan hobi SM M TM STM
12 Diberikan kesempatan sepenuhnya untuk 
mengembangkan potensi bermain bola voli SM M TM STM
13 Orang tua saya mendukung mengikuti pembelajaran 
permainan bola voli di sekolah SM M TM STM
14 Orang tua saya memvotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
15 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena pengaruh lingkungan tempat tinggal SM M TM STM
16 Orang tua saya selalu mencukupi kebutuhan 
pembelajaran  SM M TM STM
17 Diberikan perhatian khusus untuk kegiatan 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
18 Pihak sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
19 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena diberikan latihan sesuai seperti yang saya 
inginkan 
SM M TM STM
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20 Di lingkungan sekolah saya, bola voli menjadi 
olahraga popular SM M TM STM
21 Lapangan bola voli yang digunakan merupakan 
lapangan outdoor  SM M TM STM
22 Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
adanya dukungan dari masyarakat sekitar SM M TM STM
23 Saya mengerti peraturan olahraga bola voli dengan 
baik SM M TM STM
24 Saya pernah mengikuti pertandingan bola voli SM M TM STM
25 Saya pernah mengikuti permainan bola voli 
sebelumnya SM M TM STM
Faktor Kebutuhan 
26 Dilakukan tes fisik, tehnik, taktik dan psikis secara 
periodic dalam pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
27 Kegiatan pembelajaran bola voli diadakan 2 kali 
dalam seminggu sehingga bisa menjaga kebugaran SM M TM STM
28 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena metode dan peralatan latihan yang digunakan 
dalam pembelajaran permainan bola voli sangat 
bervariasi 
SM M TM STM
29 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena dapat menjadikan hidup lebih sehat karena 
berolahraga 
SM M TM STM
30 Saya ingin menjadi pemain bola voli yang handal SM M TM STM
31 Saya bercita-cita ingin menjadi pemain bola voli 
yang terkenal SM M TM STM
32 Saya pernah mengikuti pertandingan bola voli SM M TM STM
33 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena bisa mengisi waktu luang di sekolah SM M TM STM
34 Saya selalu belajar gerakan yang belum dikuasai 
dengan baik SM M TM STM
35 Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran bola voli, 
saya dapat meningkatkan konsentrasi berpikir SM M TM STM
36 Dengan kondisi lapangan yang baik saya lebih 
semangat untuk mengikuti pembelajaran pemainan 
bola voli 
SM M TM STM
37 Saya mengikuti pembelajaran permianan bola voli 
karena fasilitas yang diberikan sesuai standar SM M TM STM
38 Saya mempunyai fasilitas olahraga bola voli sendiri SM M TM STM
39 Peralatan yang ada dan digunakan sangat membantu 
dalam proses pembelajaran SM M TM STM
40 Lapangan bola voli yang digunakan sudah sesuai 
dengan keinginan SM M TM STM
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ANGKET PENELITIAN 
Dengan hormat, 
  Mohon kepada siswa untuk berpartisipasi membantu kami 
dalam mengisi instrument penelitian, dengan mengisi angket dibawah 
ini sesuai harapan yang saudara inginkan dan kenyataan yang saudara 
peroleh. 
  Atas partisipasi saudara diucapkan banyak terimakasih. 
Peneliti  
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Salam Olahraga 
 Di sela-sela kesibukan sdra/sdri saat ini, perkenankan dengan hormat 
saya mohon waktu sejenak untuk mengisi angket ini. Tujuan angket ini 
adalah untuk mengetahui “MINAT SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR 
NEGERI SUGIHMAS 2 KECAMATAN GRABAG KABUPATEN 
MAGELANG TERHADAP PEMBELAJARAN PERMAINAN BOLA 
VOLI”. 
 Jawablah angket ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya-
benarnya. Atas bantuan sdra/sdri saya ucapkan terima kasih. 
C. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : ……………………………………………… 
Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………… 
Sekolah   : ……………………………………………… 
Kelas   : ……………………………………………… 
D. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah setiap butir pernyataan dengan seksama 
2. Pilih salah satu jawaban yang anggap paling sesuai dengan memberi 
melingkari (O) pada tempat yang telah disediakan. 
SM : Sangat Minat 
S : Minat 
TM : Tidak Minat 
STM : Sangat Tidak Minat 
Contoh: 
NO PERNYATAAN SM M TM STM 
1 Saya ingin belajar olahraga bola 
voli dengan benar 
SM    
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NO PERNYATAAN JAWABAN 
Faktor Ketertarikan 
1 Adanya pembelajaran permainan bola voli di 
sekolah timbul keinginan saya untuk mempelajari SM M TM STM
2 DAlam permainan bola voli dibuat situasi latihan 
yang menyenangkan sehingga saya tertarik SM M TM STM
3 Merasa senang melakukan latihan karena banyak 
teman SM M TM STM
4 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena saya tidak bisa bermain bola voli SM M TM STM
5 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena dapat menanamkan rasa tannggung jawab SM M TM STM
6 Saya ingin mengetahui olahraga bola voli SM M TM STM
7 Saya inginj belajar olahraga bola voli dengan benar SM M TM STM
8 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena dapat menjaga kebugaran SM M TM STM
Faktor Perhatian 
9 Saya bangga jika dapatb melakukan prestasi dalam 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
10 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
dengan semangat, karena masa depan yang 
menjanjikan untuk berprestasi 
SM M TM STM
11 Saya mengikuti pembeljaran permainan bola voli 
bukan hanya untuk menyalurkan hobi SM M TM STM
12 Diberikan kesempatan sepenuhnya untuk 
mengembangkan potensi bermain bola voli SM M TM STM
13 Orang tua saya mendukung mengikuti pembelajaran 
permainan bola voli di sekolah SM M TM STM
14 Orang tua saya memvotivasi untuk mengikuti 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
15 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena pengaruh lingkungan tempat tinggal SM M TM STM
16 Orang tua saya selalu mencukupi kebutuhan 
pembelajaran  SM M TM STM
17 Diberikan perhatian khusus untuk kegiatan 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
18 Pihak sekolah mendukung sepenuhnya kegiatan 
pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
19 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena diberikan latihan sesuai seperti yang saya 
inginkan 
SM M TM STM
20 Di lingkungan sekolah saya, bola voli menjadi 
olahraga popular SM M TM STM
21 Lapangan bola voli yang digunakan merupakan 
lapangan outdoor  SM M TM STM
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22 Saya mengikuti pembelajaran bola voli karena 
adanya dukungan dari masyarakat sekitar SM M TM STM
23 Saya mengerti peraturan olahraga bola voli dengan 
baik SM M TM STM
24 Saya pernah mengikuti pertandingan bola voli SM M TM STM
25 Saya pernah mengikuti permainan bola voli 
sebelumnya SM M TM STM
Faktor Kebutuhan 
26 Dilakukan tes fisik, tehnik, taktik dan psikis secara 
periodic dalam pembelajaran permainan bola voli SM M TM STM
27 Kegiatan pembelajaran bola voli diadakan 2 kali 
dalam seminggu sehingga bisa menjaga kebugaran SM M TM STM
28 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena metode dan peralatan latihan yang digunakan 
dalam pembelajaran permainan bola voli sangat 
bervariasi 
SM M TM STM
29 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena dapat menjadikan hidup lebih sehat karena 
berolahraga 
SM M TM STM
30 Saya ingin menjadi pemain bola voli yang handal SM M TM STM
31 Saya bercita-cita ingin menjadi pemain bola voli 
yang terkenal SM M TM STM
32 Saya pernah mengikuti pertandingan bola voli SM M TM STM
33 Saya mengikuti pembelajaran permainan bola voli 
karena bisa mengisi waktu luang di sekolah SM M TM STM
34 Saya selalu belajar gerakan yang belum dikuasai 
dengan baik SM M TM STM
35 Dengan mengikuti kegiatan pembelajaran bola voli, 
saya dapat meningkatkan konsentrasi berpikir SM M TM STM
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Lampiran 3. Validitas Butir Angket 
Item-Total Statistics 
Butir Scale Mean if Item Deleted Scale Mean if Item Deleted Corrected Item-Total Crrelation 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
TOTAL 
225.8000 
226.4400 
226.4400 
226.2800 
226.4400 
226.2800 
226.4400 
226.2800 
226.2400 
226.7200 
226.5600 
226.4400 
226.4800 
226.6000 
226.7200 
226.4800 
226.5200 
226.6000 
227.0000 
226.4800 
226.8000 
226.7200 
226.4800 
227.0400 
226.8400 
226.7600 
226.7200 
226.8000 
226.3600 
226.6400 
226.4000 
226.5600 
226.8800 
226.5200 
226.2800 
226.3600 
226.6400 
226.9600 
226.8800 
227.0000 
114.7200 
158.833 
161.423 
159.590 
158.543 
158.173 
161.960 
158.507 
156.543 
161.273 
160.710 
160.840 
164.757 
158.843 
155.167 
155.210 
159.427 
163.593 
158.583 
163.750 
164.510 
164.500 
160.627 
157.927 
156.957 
158.723 
153.190 
160.710 
166.000 
163.990 
161.907 
165.000 
164.590 
165.943 
168.343 
162.877 
163.240 
163.073 
157.957 
164.777 
162.083 
41.210 
.497 
.231 
.342 
.417 
.472 
.224 
.450 
.542 
.224 
.286 
.243 
.022 
.372 
.502 
.478 
.400 
.096 
.534 
.104 
.045 
.046 
.268 
464 
.501 
.403 
.597 
.416 
.073 
.086 
.220 
.413 
.039 
.421 
.402 
.410 
.171 
.142 
.480 
.025 
.404 
1.000 
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Lampiran 4. Reliabilitas Angket 
SKOR BUTIR VALID 
Faktor Ketertarikan Faktor Perhatian Faktor Kebutuhan 
butir 1 4 5 7 8 14 15 16 18 23 24 25 26 27 31 33 34 35 38 40 
4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 
4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 
4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 
3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 
4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 
3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
4 3 3 4 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 
3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 
4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 
4 2 2 3 4 3 4 2 2 3 2 4 1 2 4 2 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 
4 4 4 3 2 2 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 
3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 2 4 4 2 2 
4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 
4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 
4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 
4 4 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 
4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 
4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 
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Lampiran 5. Skor Angket Penelitian 
 
R
es
po
nd
en
 Faktor 
Ketertarikan 
Faktor 
Perhatian 
Faktor 
Kebutuhan 
Total Butir Butir Butir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 74 
2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 68 
3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 3 66 
4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 2 3 65
5 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 65 
6 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 62 
7 4 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 64 
8 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3 61 
9 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 67 
10 4 2 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 66 
11 3 2 3 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 57 
12 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 62 
13 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 67 
14 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 60 
15 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 62 
16 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 71 
17 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 67 
18 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 60 
19 4 2 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
20 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3 65 
21 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 62 
22 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 67 
23 4 2 4 3 4 4 4 3 2 3 4 2 4 3 4 4 4 3 2 3 66 
24 4 2 4 4 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 4 63 
25 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 2 3 61
26 4 2 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 63 
27 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 63 
28 4 2 3 4 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 61 
29 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 63 
30 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 66 
Jml 114 83 104 116 114 97 83 92 88 96 91 78 98 99 100 103 94 104 74 96 1924 
 
Faktor Ketertarikan:  Faktor Perhatian: Faktor Kebutuhan:  
SS : 96.67%  SS : 40.0% SS : 70.0% 
S : 3.33%  S : 60.0% S : 30.0% 
TS : 0%   TS : 0%  TS : 0% 
STS : 0%   STS : 0%  STS : 0% 
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Lampiran 6. Nama Responden 
1. Asrofiah 
2. Masduqi Zakaria 
3. Slamet Afif 
4. Slamet Munandirin 
5. Triyanto 
6. Nia Afantri 
7. Nuryanah 
8. Rina Safitri 
9. Ristiyani 
10. Siti Anisah  
11. Siti Jazimah 
12. Asri Haryani 
13. Triyono 
14. Umi Marwati 
15. Anis Saadah 
16. Aris Sulistyo Wibowo 
17. Dwi Utami 
18. Isronah  
19. Isrofah 
20. Jazilatur Rohmah 
21. Khusnul Mufid 
22. Lilik Marchumah 
23. Miftahudin 
24. Nur Fauzi 
25. Sabria Nur Rohmah 
26. Torah Botok 
27. Wulan Oktavia 
28. Fenti Fitaloka 
29. Nur Azimah 
30. Ahmat Nasirudin 
 Lampiran
1. Penjela
 
 
 
 7. Dokum
san tentang 
entasi Pen
cara pengis
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elitian 
ian angket kepada siswa 
 
 
  
2. Pembag
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 3. Suasan
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